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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN POST SECTIO 
CAESAREA ATAS INDIKASI PLASENTA PREVIA TOTALIS DI BANGSAL 
DAHLIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG BOYOLALI 
 
   *Dewi Megawati, 2012, 54 halaman 
 **Sulastri, S.Kp.,M.Kes 
     ***DewiSuryandari, S.Kep., Ns 
 
ABSTRAK 
Latar belakang: dalam praktik obstetrik modern, kelahiran lewat perut dengan 
mudah dipilih bila kelahiran per vagina akan membahayakan ibu, anak dan 
keduanya. Perbaikan yang meluas dalam hal anestesi, tehnik pembedahan, 
antibiotik dan transfusi darah menurunkan mordibilitas dan mortalitas akibat 
sectio caesaria sehingga menjadikan sebagai pilihan yang relative aman. 
Tujuan : Untuk memenuhi asuhan keperawatan pada pasien Ny. S dengan 
post section caesarea atas indikasi plasenta previa totalis meliputi pengkajian, 
intervensi, implementasi dan evaluasikeperawatan. 
Hasil  : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari didapatkan 
hasil nyeri pasien sudah berkurang dari skala 7 menjadi 3, tidak terjadi resiko 
infeksi, aktivitas sehari-hari meningkat, pengetahuan pasien tentang perawatan 
luka juga meningkat. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan 
rencana tindakan yang telah diterapkan. 
Kesimpulan : masalah keperawatan pasien mengenai nyeri akut, resiko tinggi 
infeksi, intoleransi aktivitas dan kurang pengetahuan pada dasarnya dapat 
dilaksanakan dengan baik dan sebagian masalah dapat teratasi. 
Kata kunci : sectio caesaria, plasenta previa totalis 
Ket :     * Mahasiswa D3 Keperawatan UMS 
   ** Penguji 1dan dosen keperawatan UMS 












NURSING CARE ON Mrs. S WITH POST SECTIO CAESAREA FOR 
INDICATION OF PLACENTA PREVIA TOTALIS IN THE DAHLIA AT 
PANDAN ARANG GENERAL HOSPITAL OF BOYOLALI 
 *Dewi Megawati, 2012, 54 pages 
      **Sulastri, S.Kp.,M.Kes 
          ***Dewi Suryandari, S.Kep., Ns 
 
ABSTRACT 
Background: in modern obstetric practice, birth through stomach easily selected 
when the birth pervagina will harm both mother and child. widespread 
improvements in terms of anaesthetic, surgical technique, blood transfusion and 
antibiotics lowers mortality due to mordibilitas and so that it becomes as section 
caesarea a relatively safe choice. 
Objective: to meet the orphanage nursing at Mrs. S with post section caesarea top 
indication placenta previa totalis involves the study, interventions, implementation 
and evaluation of nursing. 
Results: after nursing nursery for 3 days of pain patients have obtained results 
reduced from 7 to 3 scale, increasing daily activity, knowledge about the care of 
injured patients has also increased. in most implementations have been in 
accordance with the plan of action has been applied. 
Conclusion: the patient's nursing problems of acute pain, infection, high risk 
activity intolerance and lack of knowledge essentially workable and well some 
problems can be resolved. 
Keywords: section caesarea, placenta previa totalis 
Inf :         * UMS D3 nursing students 
   ** Testers 1 and UMS nursing faculty 
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